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ABSTRAK 
Rizka Deasshintya, 2016. Indonesia merupakan negara dengan banyak budaya 
beragam budaya, adat, bahasa, legenda dan lain-lain. Namun sayang, walaupun cerita 
rakyat adalah satu elemen budaya bangsa Indonesia, mereka semakin tersisihkan 
keberadaannya. Pembuatan buku ilustrasi berjudul “Timun Mas Sisi Lain” ditunjukan 
untuk remaja yang lebih memiliki minat baca tinggi agar mereka lebih mencintai 
budaya legenda dari negeri sendiri. Namun remaja zaman sekarang cendrung lebih 
meminati novel luar negeri dari pada cerita rakyat yang dianggap hanya cerita kuno, 
terlalu tradisional, dan sederhana karena ketiadaan plot dalam cerita yang dapat 
membuat pembaca lebih tertarik. Oleh sebab itulah diperlukan media yang dapat 
menarik minat remaja terhadap legenda. Buku ilustrasi menjadi media yang tepat dan 
efektif. Isi cerita dibuat dengan plot yang lebih berat tetapi masih dalam garis besar 
alur cerita legenda Timun Mas sehingga lebih menarik dan tidak membosankan. 
Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan remaja akan tertarik untuk 
membacanya.  
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ABSTRACT 
Rizka Deasshintya, 2016. Indonesia are rich in tradition, language and culture. One 
form of cultural manefestation is the legend. However, it can not maintain their 
existence anymore. The generation today has a great interest in reading. They read 
novel translation or book with has plot twist. They rarely interest in Indonesia's 
legend itself because of the simple plot. That's why we need media that can display 
reintroduce the legend to our young generation. So appropriate and effective media is 
illustration book. With illustration and the adding of plot twist it will became more 
attractive. Illustration Book The Legend of Timun Mas is designed for adolescent 
who has interest in reading so they could care the legend of their country. 
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